




I NÚM. 1.471Toda 18 correspondencia anuestro Administrador
extranjero 7'30 pesela3 ano.
Reconstitución del órgano infeclo:
Instrucción polftica obligatoria-
ran peligrosas desde los quinientos vol
tios. Por el conlrario, el efecto producido
en el organismo por las corrienles alter
nas. es de atracciÓn. El sujelo que cierra
con sus manos un clrcuilo monofásico a
doscientos o trescíentos voltios. no pue
de despegarse de los (anles de contaelo;
cualllos más e~fuerzos haga para separar.
En la lucha COI1 la ¡neullura no basta se mas retenido se encuentra. Eslas ca
evitar la perversión de la opinión publica: rrlentes son mucho más peligrosas que
hay que procurar la formación de una las continuas.
opinión sana y robusta. Si el Estado exi.
ge n sus individuos el adiestramiento en Las corrlenles alternativas trifásica son
las 9rles bélic:as ¿porqué no exigir otro ahora las mas empleadas. Transportadas
tanto en las anes polfHcas? IHay tantlsl- a elevadas pr~siones, hasta de ciento
mas españoles qUE' ignoran el sigllificodo veinte mil \'oltios, a lejanas distancias de
de la palabra ESlado! y sin embargo se su producción y Iransformadas convenien
les Conceden los mismos derechos electo- telllellte para su aprovechamiento, son las
rales que a los Ciudadanos de Honor. que generalmente manipulan los electri.
cistas en la actualidad.Para eviff!~ la lacra social de esos seres
inconscientes seria conveniente organizar Se tl.firma que las corrientes alternas se
cursillos de Derecho politico en los Que transmiten por la superficie de los Con
se enseñase la Constilur.ión, se explica. ductores y que los electr.ones superfIciales
ran los conceptos de Estado y De-nlocra- ¡sal] tanto mayores en numero cuan lo más
o h' . "6 o o I elevada es la frecuencia o a/lernancias deCla y se 1Clese una expoSlCl n Imparcl8 '.
d 1 d I o °bl 11 la cemenle empleada. Hace ya años quee as oc 1108S compRI1 es con e os.
Estas enseñanzas podrían correr a cargo el doclor D. Arsonval.. demostró prácti.
d I J I o o / o o I camente Que las comentes alternas dee as un as prOVinCia es o InUIllClpa es . . .
d I C I t I / I 1 muy alto potenCIal, Cfen 1011 \'olllos pore euso e ec ora. as cua es as enco· l· 1 . . .
mendarian a personas de reconoc:da sol. eJe~p o y de muy alta frec~en~la. drez mi
o o '1 1 / 1 h 1I Ipenados por segundo, no eJerclan influen.venCla 10 e ec ua }' mora, Que se a asen . '.
dO, o d d I 10,0 o PI' cra alguna en el orgal1lsmo, Efecllvamen.IS anCla as e a po I Ica actIva. ara as . . .
1 d O, 1 ¡ o I le. la transm1slon de esta energla a tan alpersonas caren es e 11 u o pro eSlona o . . .
d o o I o I o / 01/ ta frecuencia, no renetra en ellntenor delaca emlCO. a aSls encla a la es curSI os .. .
h b' d o o, o dO bl orgamsmo, realIzándose su transmiSióna r a e ser requlsl o 111 lspensa e a Sil •
o I oo 1 lo 1 d / 1 por la superLCle del cuerpo humano.IIlC USlon en as IS as e e eelores; pues I
solo entonces tendrian conciencia del va. Es elemenlal la preservacion con guan-
lar de su VOlo y sabriau resistir a los mer- 1 les de cau~hti Cuando se hay~ de ~aniDU.
caderes de sufragios. f lar en COrrientes de allO vollaJe, aIslAndo
I
se además de llerra ael modo mejor posi·Envio ble.
La resistencia Que el cuerpo humllr.oComo aportación de un grano de arena,
lanzarnos estas ide#ls a la opinión Con la 1 Opone al paso de la corriente, es muy va-
riable, Asiguéir a lodos los sujelos una re-esperanza ~e que las recojan quienes ri.
t sislencia de seis mil a siete mil homin$ no
genl los dleStinOS die la, dRepUbldicado A¡ Idhao I es un dato exaclo. Son numerosas lascau.cer o, so o nos gu a e eseo e e en er .
'. 1 sas Que mflu} en en la mayor o menorel ESlado-esto es, la Paz y la JUSIICJ8- d °bo,od d d I h
I I d d 1 , Con UCl¡ 1 1 a e cuerpo Ufllano, y,con ra e esor en y e caos. . .
I por consrgUlente, los efectos que una ca.
Jaca. noviembre de 1934. Irrienle eléclr~ca a delerm,inada presión
Tomas Espuny Gomez puede produCIr en el orgalllsmo. Para los
cardiacos, los ¡¡[cohó/icos los nerviososunllllllmWIIJIIIJlllllllPlIIllJllIllIl~:lll:iullulIl'rn:IIIII~IIIl:MllllllllltllliIlIIllJl¡~~)Iftlllll lO h 'o d b'
I son pe Igrosas asta las comenles e a.
I ti . dI' jo voltaje o
n uencla e as corrlen- I Se han presenciado casos de electroeu-
tes eléctrici\S I clón de cardillCos por el simple contaclo
• COn el ernbornamiento de una pequef'a
en la Vida i)umana , lámpara incandescente. Una cantidad Infi.
1
ma de eleclricidad, determina el colapso
I Que en el cardiaco va seguido de muerte.
, Citáme m merosos casos de transtornos
f 2raves producidos por débiles corrientes
el~clricas er: sujetos alcohólicos y nervic.
sos,
Se han pre,;enciaJo casos de eleclrocu.
ción en eleclrlcistas considerados como al.
cohó/icos al hacer un pequE'ño conlacIo
con la mano en el aclo de atrir un inte.
rruptor de coniente alterna a doscientos
cincuenta vollios, El estado de alcoholis~
Son diferentes los efectos producidos
en el cuerpo humano por las distintos foro
mas de la ccrrien!e eléctrica, bien sea éso
la comlnua o alterna, monofásica O trifá.
sica. Así, las (crrientes contfnuas no son
tan temibles corno las monofasicas )' lrifaa
sicas. Al pasar por el cuerpo una corrien-
te continua, éste es repelido parella. pro.
duciéndole una sacudida mas o menos vio-
lenta segun la presión o voltaje de la mis-
ma. Las corrientes continuas se conside.
INDEF>ENDIENTE
o'
Resto de espafta 5 pesetas afio.
JACA 8 de Noviembre de 1934-¡ fMNDij¡ij ;
(CN(!KTnCC fi
SEMANARIO
tos tendrían una buena ocasión de redi- corrosivo de la literatura ar.arquist& sobre
mirse en su lucha con la naturaleza insa· ) las personas ineullas. Ténganlo en cuenla
lubre. gobernantes y legisladores en la elapa
Nueva reglamentación parlamentana que se inicia.
del uso de armas
Desde Que en dos de agosto de mil no.
vecientos veintitrés se dió carácler delic-
tivo al uso iIlcito de las armas de fuego,
ha sido preocupación constnnte de los Go.
biernos poner coto a los cr{menes, prohi.
hiendo la tenencia de esos morl/feros ob.
jetos. Pero, pese a la buena intención que
res animaba. no han conseguido aira Cosa
que ver aumentado el .pistolerismo) y la
delincuencia congenere: en efecto, las di.
ficultades existentes parn la obtención de
las licencias y la frecuencia COIl Que es las
se declaran caducadaf:, desesperan a las
perSOnas honradas que araban por des.
armarse so pelléf de verse envueltas en las
redes de unproceso. y entrelando los delin.
cuentes, inconmovibles ante el riesgo pro-
fesional de una condena más. encuentran
en aquellas prohibiciones y trAbas su pa.
tente de seguridad frenle a las ,,(cUmas
inermes.




Ñ I REDACCiÓN Y ADM'r-iISTRACIÓN
A O XXVIlJ Calle Mayor, 32
céntimos
,.. . r ••, .m-e
TE~~PEUTICA i>EL
O~(fAIt15MO ESTATAL
Después de la revolución
Medidas asépticas:
-El Estado español convalece-, ha
dicho el Jefe del ESlado. En efecto, ese
pobre enfermo plagado de bacilos acaba
de vencer la crisis que en su dolencia se
presentó; ha pasado el momento álgido
del peligro, mas no está libre de una re.
caida. Hay que poner en práctica medi-
das terapéuticas para lograr su curacion
definitiva, cosa nada dificil sabiendo cuál
es el agente patológico y cual el miembro
cébil donde aquél se manifiesta.
Nadie duda en señalar como microbios
rr.alignos a esos charlatanes, osadamente
fitulados redentores del proletariado,
aunque en la hora del calvario sean sus
redimidos los illlllolados en lA Cruz;
falsos apóstoles de Sus ideas, a quienes
para ser apóstoles les falta saber afronlar
el martirio, y para tener ideas les sobra el
indigno contubernio con Jos grupos más
dislantes de su credo. Contra esos pará.
sitos debe emplearse una asepsia enér-
gIca.
En cuan lo al miembro débil, constituido
por las lTIasas incultas llegadas a la políti.
ca sin airo ~agaje Que la lectura de libe.
los maliciosamente puestos en sus manos,
debe ser forlalecldo, si la invasión del
miasma lo permite, o eliminado, en airo





NO DEJEN DE VEA EL
MUESTRARIO DE LEN-
CERfA FINA QUE PO-




El lunes próximo, dla 12, se celebrarán
en la Sanla 1.!!lpsia Catedral, solemnes fu-
ner::rles en sufra~¡o de las almas <!e las
\ ictimas de la revoluciOn.
table señora doi'la Asunción MlIrqués BJS
madre política de nuestro buen amigo don
Joaquín Manón, Director de la Sucursal
elel Banco Hispano Amf::ricano de aquella
plaza, y que IICjur cuenla con muchas sim·
palias. ReCiba la familia de la finada,
nuestro pésame.
Falleció ayer en su casa de Rasal la
respelable y distinguida señora doña Sé-
J:l:unda Longás. viuda de D. Bartolomé
Mur.
Pertelleciente Auna de las familias mas
prestigiosas } conocidas de aquella co-
marca, su muerte será muy sentida, pues
desde su elevaoa posición social practicó
el bien, haciendose querer de cuantos la
conocian.
Vivla con su hijo, nuestro antiguo y
buen amigo O. Pedro Mur. al que en es·
tos momentos de dolor le quedará el con·
suelo de haber rodeado su ancianidad de
toda suerte de cariños, afectos y comodI-
dades. Aqui en jaca, donde residen sus
hijos los señores de Mengual (D. Francis·
col y Serrano (D. Clemente) contaba con
muchos amigos y causará hondo pesar la
noticia de su muerte.
Mañana se cf'lebrarán en Rasal, funerales
por su alma, acto en el que, seguramen·
tf', se patentizarán las grandes simpatias
de la familia Mur.
Descanse en paz y rf'ciban nuestro sen·
tido pésame, sus hijos D. Pedro. doña Ma·
rina y doña Maria; hijos políticos don
Francisco Mengual y don Clemente Se-
rrano, hermanas, nielaS y demás familia.
Les deseamos resignacion en la desgra~.
cia Que les aflige.
Svscrlbase a L~ UNIÓIt
Ti~. Vds¡. dp R. AbRd. Mavor 32 - fRrs
Por la JuntA nacional contra el paro
obrero. ha silla aplobado un crédito de
75.000 pesPl::rs parn iniciar las obras de
construcción del edificio destinado a au-
diencia prOVincial en ht ciudad de Huesca,
Este credito debe ser utilizado durante el
preseute E:'i~rcicio que termina en 31 de
D:ciembrE:'.





En Soria y a consecuencia de un des~
graciado accidente, ha fallecido la resre
Como anticipamos en nuestro número
anterior, el jueves, convocados por el Al
calde, se reunieron en el Ayuntamiento
representaciones de la Banca. Cámaras
de Comercio)' de lél Propiedad urbana•
centros de recreo \' caSirIOS. para consti-
tuir una juntll encargada de fomentar la
suscripción abierta para la fuerza publica,
huérfanos y vfctimas de la pasada re·
vuelta.
Se acordó la organización de un festi-
val que se celebró el maríes en el Teatro y
par$} el que ha dado el Casino Unión Ja-
quesa toda clase de facilidades y ha su I
fragado íntegros los gastos del mismo I
que importan unos cierotos de pesetas. I
Hubo en este festival brillante concu
rrencia y en el se pasaron hortls agrada-
bles. Se exhibieron cintas cinematográfi-
cas del natural. Una orquesta comica in-
tegrada por muy valiosos elementos del
ReglO, numo 19 nos deleitó con sus gra-
cias y chistes que fueron premiados con
calor. Siguió a este número un diálogo
de costumbres cuarteleras en el que sus
interpretes derrocharon comicidad y gra-
cia. El públJco premió su tabor con gran-
des aplausos.
Para final. la brillante música del ReIo!j·
miento núm. 19. dirigida por su notable
maestro don Federico Delgado. interpretó
un selecto programa que fué escuchado
con religioso silencio y que confirmó JOf:
titulas Que tiene ganados en el mundo del
Arte esla hrillanle agrupación musical.
Terminó la velada con el Himno Nacional
que el público escuchó de pié.
En la citada reunión se acordó que la
suscripcioll quedase abiertA para mayor
comodidad del público en los cillCO ban~
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...... Un éxito sin precedentes ha .
..... constituido la apertura del nuevo .
~. -.¡ . establecimiento ¡ :: i : :
l! EL CISNE l'· . ,
¡ ¡ quien le ofrece sus especialidades en Medias, ¡• • •
¡ ¡ Calcetines, Lanas. Guantes, Petacas, Carteras. ¡.. ; ..
¡: Monederos y las más altas novedades en ar- ¡, . .
1¡ tículos de regalo. !· . ,• •. El-, CISNE '
...........................................................
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Don Tomas Espuny Gtímez. Juez
de primera instancia del
partido de Jaca
¡....~ ALMACENES DE SAN JUAN" VISITELOSp.::....¡
~.... .... ============================================================== .... ::a'"•• • • ••.....: :.....
Por el presente se sacan a püblica subasta por
primera vez los bienes que luego se expresan,
sitos en esta ciudad, seg:ün providencia de hoy
dictada en ejecución de la sentencia proferida en
el juicio de menor cuantia promovido por el pro-
c.urador don Antonio Morer Saldana, en nombre
de don León Malumbres y doi1a Angeles MAYO
Surio, contra don Andr~8 Osanz liliguez, sobre
reclamaciÓIl de cantidad:
1.· Una casa en la calle de San Nicolás, nü-
mero 13, de cinco plantas, con bode~a subterra-
nea, cuya auperficie es de 95 melros y 20 cenli·
metros cuadrados, lindante por la derecha entran'l
do con otro de Brigida Im~uez, hoy sus herede·
ros, izquierda con otra de la viudo de Gil, y
•
Esta buenísima Compañía actuará en
nuestro Teatro y seJá este próximo sába·
do y domingo. Desde Huesca donde darl!l
Ires representaciones en el Teatro Otim'
pis y de paso para Pamplona y San Se·
baslián. se detendrá en Jaca para repre-
sentar tres obras del genero cómico de lo
más notable y de más éxito. en esta clase
de comedias que se han estrenado en la
temporada pasada y actual. El debut será
el sábado por la noche con la farsa cómi-
ca de Lucio y Capella, cA dh'orciarse lO-
can- y el domingo por la tarde cLas do-
ce en pUIlIO~, de Carlos Armenes, y en
función de r.ochp para despedida. la gra-
cioslsima comedia de MuflOZ Seca, •Los
quince millones'. Unos programas muy
bien escojidos y además amenizados con
unos finales interpretados por Lupe Rivas
Cacho, su hermanita Luisita y notablelt
artistas especializados, criollos todos ellos,
que hacen cada funcion un delicioso (Fin "••••.
de fiesta', que ello sólo constituye un lllllllllllllRllII\IMk'IlIlJI·..lla~"IlIII!11P'"''lIIIftWlJIil••·7_..-......'m'IlI••l/II__li 'IllIIllI!II1lI
espect1.tcul~. _ ,'espalda con la Plaza de Biscós; justipredl1da en
Los precJos Ison popular~s: butaca 3'~iO treinta y siete mil seiscientas cuatro ;::eselas.
y abono para las tres funCIOnes solo nue· 2. o Otra casa en lE expresada calle, nümero
vi! pesetas. E.
I
aban? se cerrara mañana 15, de cinco plantas, cuya superficie es de cin-
v~ernes ,Y a os. antiguos abonado~ a la cuenta y ocho metros y 31 centimetros cuadra-
CompañIa anterior. se les reservara pcr dos, lindante por la derecha entrando con otra
todo el dla de hoy. .. dp. Francisco Astigarragll, izquierda con olTa de
Para los que no c:.0nocen la. fama arllstl- Andrés Osanz y Rogelia lñiguez, y espalda con
ca de esta Campanla, les dlremo~ es la la Pieza je Biscósj justipreciada en veinte mil
que ha estado act~ando en Madrid toda ciento diez y seb, pesetas y noventa y cinco cen-
Ia temporaba antenor en el Tea:ro Astona timos.
a teatro lleno durante ~56 funciones )' 3. o Otra casa en la repelida calle de San Ni·
la que, segun testimon'o de la Socle- cotas, senaladaconelnümeroS, de dos plantas,
dad de Autores. ha b~lido el recGrd de cU)'a superficie es de cincuenta y seis metros y
las recaudaciones puesto que en una se, 74 cenfimetros, destinada a cuadras y pajar, Hn-
mana ha pagado de derechos a dicha en- dante por la de1'"echa con calle de Población, íz-
tidad, 4.780 pesetas del 10 por 100 Que quierda con Modesto Bandres y espalda con Ma-
corresponde a la recaudación de 47.800 nuel Ausedj justipreciada en cinco mil seiscientas
pesetas. Creemos es un dato para no de- setenta y cuatro pesetas.
jar lugar a dudas de que se trala de una 4.· Otra casa en la Plaza de Biscós, señalada
Compañia decredito reconocido en la capi· con el número 9, destinada a cuadras y pajar, de
tal de España, donde s~ distingue algo de dos plantas. cuya superficie es de 47 metros y 76
estas cosas. El actual estado de los asun- centlmetros cuadrados, lindante por la derecha
tos por ciertas regiones del Norte, hacen con callejón y por la izquierdl! con Valero Este-
que no pueda actuar esta Compaflia en ban' justipreciada en siete mil seiscientas cuaren-
algunos de aquellos Teatros y esta cir- ta y' una pesetas con sesenta célltimos.
cunstancia permite una actuación en jaca El remate se celebrará en la sala audiencia de
de tan notable agrupación. este Juzgado el dia veinticuatro del actual, a las
once horas, y podril hacerse a calidad de cederla
a un tercero. No se admitirán posturas que 1],) cu-
bran las dos terceras partes del avalüo, debiendo
los licitadores consi~nar previamente en el Juz-
gado o establecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual por lo menos al diez por ciel1lo
efectivo del valor de lov bienes. Los titulos de
propiedad de éstos estarán de manifiesto en la
SecretarIa del refrendanle, y los licitadores de·
beriin conformarse con ellos, sin tener derecho fI
uigir ninglln otro. Las cargas o gra\'ámcnes ano
teriores y los preferentes al crédito del actor, si
Ins hubiere, cOlltinuaran subsistentes, entendil~n·
dose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de lo!! mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
V para que se publique en el semanario
LA U!'IÓ... , de esta ciudad, se da el presente en
Jaca, a primero de noviembre de mil novecientos
treinta ycuatro.
E,. Tomás EspI/I/Y GOITl(!z. - El Secretrio,
Fra{/cisco de lrachela Mascort,
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(.~ Es alSo srande el Surtido de <i1'B1'NE5 V TR1'JE5 para Caballero ~<~¡

























CAPITAL 12.000.000 de pe••'as - U ~ FUNDADO EN 1845Sociedad Anónima fundRda en 1909
BANCO DE 4BAGON
ZARAGOZA
Capital....Ptas. 20.000.000 SUCURSALes: Alcaniz, Almazón, Ariz,a, Ayer·be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Qsma.
Calltayud, Caminreal. Caritlena, Caspe, Da-
F d d o roca, Ejea de 108 CaballerOl!l, Fraga, Huesc.a,on OS e "eserV8 Jaca, Lirida, Madrid, Malina de Aragón,
Y Fluctuac,'ón de Munzón, Sarillena, SeJ!(orbe, SigiíenUl, So-
I
tia, Tarazana, Teruel. Torto&8. y Valencia.
Valores 7.013.838'99 AQENC'A EN ACEMUZ
-----
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.LA OE AHORROS
OP[nACIONES BANCABIAS EN GENERAL
r------------------'-'" !r,'------------------
! Banco de C\'édito de Zara~oza
•
CAL PARA BLANQUEAR
Calla da Gil Barges. 8. - JACA
M Na
•
V.da de R. Abad
----,._--
PIGURINBS
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
I
rosa y Ilzul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos





Dede l.· de Julio de 1933 y 8 virtud de la norma del Consejo SUlJ'!rior Bancario de obser·
vancia general y obllK8toria para loda la Banca operante en Espafta. este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los si¡uientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista '.............. 2. °10 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3 lfr °10 »
B) I Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °10 »
Imposiciones: ¡ImpOSiciones a. seis meses.... 3'60 °/0 »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 o/a »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propie:lBd del Banco:




Los más recientes modelos
Las calidades y dibujos
de úllima creación
Agustín Castejón Laclaustra
SEÑORA: Si Vd. no h'a probado aun las deli-
ciosas "SOPAS C~STEJ6"" pIda las a su
proveedor, compárelas y VJ. será una propa-
gandista más de este produclo insuperable.
El regalo más estimado que se puede hacer a un
paladar exigente, es un plato de pastas, maca-
rrones o tallarines "CASTEJÓ"" elaborados
con purísima sémola y huevo.
Gusto exquisito. fuerte alimento y económico.
EN VENTA EN TODAS PARTES.
Fábrica y Escritorio: COSO, 22 - Jaca
TODO SE LO OfRECE COnPéNDIfiDO NUESTRft
SECClÚN Dé-
SftSTRERlft R nEDIDR
Almacenes de San Pedro· S. A.
para el próximo invierno
,•
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujla general y ad·




Alavista ...........•.......•.•.•..•....... 2'. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cu.lqúier cl.·
se, tenjt8n o no condicioMs limitativas.. 3 Y medio Ojo »
B) Imposiclonl!:l I plazo de 3 ~s.... .....•.... 3 01. •
[Imposic:ionei: Imposiciones a 8 meses.... ••..........•.... 3'00 °L •
Imposicie~ a 12 MeSeS o mu.... "'. •
Regirán para las cuentas corrienletl a plazo loe TIPOS MAXIMOS se/lalado! en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Prestamo. Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,- de Julie de 19.13 y 8. virtud de la norma del Consejo Superior Banca';o de observan-
cia general y obli¡;:atoria para todll la Banca operante en Espafla. este Banco no podrá abonar
interellCs superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
••IlII'I••••rIlJl!lllllllllIDIIIlIll.liMil I ==-1111''' •
Sen- ora joven. se ofrece paraama gobierno, o se-
i'Iora compañia, dentro o fuera de la po-
blación. Razón en esta imprenta.
IIIll11ijUllllUUIllIIllIUWAIIIlRlllrnGllllHIlUllHHllIillllUlIlIIDIlIIIIUWl/l.IlIlUUIlllMIIllII
Soberbia NIoto-side-
car India n 5-7 H-P
Se desean dos o Ir•• hUeso'pedes, trato es·
meradísimo, en la calle Mayor. muy cén 1
trlco. Razón en esta imprenta. I
11I'-ll!llIulI\llIlllJlil'OIW·IlI"_WlIlIll/lllIIJIl "':.'177 '? SU I
•
completamente equipada; estado irrepro·
chable; gomas nuevas; habiendo servido
muy DOCa. Venderé barata. por poseer
coche. Razón en esta imprenta.
Perra cadilla Que se extravió el Idla segundo de la feria. I
Se ruega se enlregue a su dueño Miguel,
Casajus. calle Ferrenal, numo 14, Jaca.
Se vende una partida deleña de roble.
seca. Para tratar Pablo Rabal, calle Pa- 1--------'----'--------'---------"
blo Iglesias, 3, Jaca, (tienda).
, , Mayor, 32, Jaca
...........__ IlI!l1ll1Jlll111lill.. ",••'_.I " __II __'__,.' ••;,. • ••.,••,.,."" _
¡
